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Eduskunta loloontui ensimaiseen
löysi istuntoon tänään torstaina No
10 a. p.
Eduskunnan ltöpresidenttl tohtori
A. Lille amast istunnon lausuen
ensin suomeksi sitten ruotsiksi:
Njaltlopäiivsjörjestylsen 23 §:n mu-
kaan tulee minun ikämuosiltant wan
hlmpana sohlaa puhetta, kunnes edus
tuntu on mllllnnut puhemiehen sekö
Varapuhemiehet. Edustajien malta
kirjain tarkastaja on maltlopälmäjär
jeslyksen 21 §:n mukaisesti antanu»
Eduskunnalle luettelon niistä edusta
jis'a, jolla omat näyttäneet, että hei-
dät on laillisessa järjestyksessä wa-
littu.
Tämän jälleen ilmoitti lläprefident
N ottaneensa pöytäkirjan pitäjäksi wa
«atuomarl Ilmari Ahaman. Sen M»
leen tolmitetlltn nimenhuuto. Edus-
kunta ryhtyi sitten toimittamaan
puhemiehen «vaalia
edustajien Aallulan, Arajärmen, Ran-
tasen ja Backin toimiessa ääntenlaslt
lolna.
Waalt suoritettiin yhdellä iiänestyk.
ja ien tuloksena oli, että edus
kunnan puhemieheksi mallttiin sanoma-
lehdentolmittaja Kullervo At lles
Manner 104 äänellä. Lähinnä
äänimäärässä oltmat professori Lauri
I gmlln suoden 69 ja tri A. Lille 1?
ääntä. Hajaääntä saimat professori
K. I. S ählberg 2. edustajat Söder-
holm, Isaksson ja Erkto 1.
Varapuhemiesten waalit.
Ensimäifen marapuhemiehen maa
llssa äsnestimät sosialistit tyhjillä li-
puilla. Malltuksi tuli evstmälsessä
äänestyksessä professori Lauri In g
ma n 76 äänellä. Slläpallsi saimat
ääniä edustajat Lille 13, Nalpas.
Hänninen 2, Mäki 2 ja Isaksson 1.
Toisen marapuhemiehen maalissa
sai enimmät äänet ja tuli malltuksi
lanomlllehdentoimlttaja Wäinö Joki
n e n, ääntä. Lähinnä
tri Onni Talas 62
äänellä. Sitäpaitsi faimat ääniä eo:t
Lille 16. Gylling 2 ja Isaksson 1.
Malltut puhemiehet telimät edus»
kunnan edessä säädetyn malan, jonla
jälkeen ikäpresidentti luomutti paikkansa
puhemies Kullermo Mannerille, joka
lyhyessä puheessaan huomautti niistä
Matteuksista, jotka häntä puheenjohta-




ilmoitus puhemiehen ja marapuhemle»
hen maalista.
Puhemies ilmoitti ottaneensa edus»
kunnan sihteeriksi siihen saatla, kunnes
mirka tulee Vakinaisesti täytetyksi, ma-
ratuomarl Ilmari Ahaman. Sihteerin
toimi on haettaman» perjantaihin tlo
12: n mennessä.
Wlelä olisi ollut tolmitettama 4 jH.
senen maali tansllatolmiluntlllln, mutta
kun ehdokkaita esitettiin enempi luin
mlllittamla sijoja oli, lykättiin maali
seuraamaan istuntoon.
Istunto päättyi tlo 12,10 päimällä.
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